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摘  要 
全球经济一体化步伐的加快和知识经济时代的到来，使得人力资本日渐成为
社会和企业发展的一种关键性、稀缺性的资源，优秀的人力资本成为企业赢得竞
争力的关键。如何充分发挥人力资本效用，激发人力资本积极性和创造性，即人
力资本激励问题成了企业管理的一个重要课题。民营科技型企业由于规模较小、
资金实力较弱，导致其在人才吸引、保留方面处于劣势地位，迫切需要建立和完
善企业人力资本激励模式来应对竞争。所以，如何设计一套科学、合理的激励机
制对民营科技企业的人力资本进行有效激励是非常重要的，直接影响着民营科技
企业的持续发展。 
本文运用文献分析、案例分析和实地调研等研究方法，以深圳 A 科技公司为
例，在介绍公司及其人力资源基本情况的基础上，分析了公司人力资本激励机制
的现状和存在问题，重构了公司人力资本激励机制并提出了人力资本激励机制的
实施对策。论文共分为六章：第一章主要介绍论文基本情况，对研究背景、研究
意义、研究思路与方法，以及选题的研究现状和主要研究内容。第二章理论基
础，界定相关概念，阐释激励相关理论，分析激励理论对科技型企业人力资本激
励的启示。第三章深圳 A 科技公司人力资本激励现状分析，介绍了公司的经营范
围、人力资源等基本情况以及 A 公司人力资本激励现状，对 A 公司人力资本激励
存在的问题进行了深入剖析。第四章深圳 A 科技公司人力资本激励制度的重新构
建，提出 A 公司人力资本激励机制构建原则以及 A 公司人力资本激励机制构建目
标，从人力资本激励机制的基本框架和人力资本激励机制的内容两个方面，对 A
公司人力资本激励机制进行了重构。第五章 A 公司人力资本激励机制实施的保障
措施，从改进薪酬激励措施、完善现有绩效测评体系、重视人力资本参与管理激
励、完善职业生涯规划管理、加强企业文化建设等五个方面，提出了人力资本激
励机制实施的保障措施。第六章结论，总结全文研究结论，指出存在不足，对下
一步研究进行展望。 
关键词：人力资本；激励机制；构建；科技型企业 
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Abstract 
With the accelerated pace integration of world economy and the arrival of the era 
of knowledge economy, human capital has become a key and  the scarcity resources of 
the development of society and enterprise, good human capital has become the key to 
win the competition. How to give full play to the effectiveness of human capital, 
stimulate the enthusiasm and creativity of human capital,  human capital incentive 
problem has become an important issue of enterprise management. Due to the small 
scale and weak financial strength, the private scientific and technological enterprises are 
in the inferior position in attracting and retaining talents. So it is urgent to establish and 
perfect the incentive mode of human capital. Therefore, how to constructing a scientific 
and effective incentive system to stimulate the human capital of the private scientific 
and technological enterprises is very important for the sustainable development of the 
private science and technology enterprises. 
This paper adopts the methods of literature analysis, case analysis and field survey, 
and so on ,take Shenzhen A technology company as an example, based on the basic 
situation of the company and its human resource, analyzes the present situation of 
human capital incentive mechanism and the existing problems, reconstructs the 
incentive mechanism of human capital, and puts forward the Countermeasures of 
human capital incentive mechanism. This paper is divided into six parts, the first chapter 
introduces the basic situation of the paper, the research background, research 
significance, research ideas and methods, as well as the research status and main 
research contents. Chapter two  is the theoretical basis, defines the related concepts, 
explains the relevant theories of motivation, and analyzes the inspiration of motivation 
theory to the human capital incentive of the scientific and technological enterprises. 
Chapter three is the analysis of the current situation of Human Capital Motivation of 
Shenzhen A technology company. It introduces the basic situation of Shenzhen A 
technology company and the current situation of human capital incentive of A company, 
and deeply analyzes the problems existing in human capital incentive of A company. 
Chapter four is reconstruction of human capital incentive system of Shenzhen A 
technology company, put forward the construction principle and  target of human capital 
incentive mechanism of A company, from  the basic framework of human capital 
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incentive mechanism and the content of human capital incentive mechanism,  for the 
reconstruction of human capital incentive mechanism of A company. Chapter five is the 
implementation of safeguard measures of human capital incentive mechanism of A 
company, from five aspects: the improvement of incentive measures, improve the 
existing performance evaluation system, emphasis on human capital participation in 
management incentives, improve the occupation career planning management, to 
strengthen the construction of enterprise culture, put forward some measures to ensure 
the implementation of human capital incentive mechanism. Chapter six is the 
conclusion, summarizes the full text research conclusion, points out the existing 
problems, and prospects for the next research. 
 
Keywords: human capital;  incentive mechanism; set up; Scientific and technological 
enterprise 
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第一章  绪论 
第一节  研究的背景及意义 
一、研究背景 
20 世纪 70 年代以来，以计算机、通讯、信息技术等为代表的科技革命浪潮
改变了世界的政治经济格局和社会形态，经济逐步知识化和全球化，社会产业结
构不断调整和分化，第三产业的加速发展催生了知识型、科技型企业的兴起。与
此同时，社会市场经济机制在全球范围内不断扩展和完善，人力资本在社会财富
创造和分配中的作用不断增强，企业员工的创新能力日渐成为企业绩效的决定因
素；市场需要日趋多元化、个性化和复杂化，传统的标准化和专业化管理方式正
让位于员工主动创新精神和创造性的管理方式，知识和技能的运用能力正成为企
业的核心能力。在这样的背景下，企业的经济绩效在很大程度上取决于企业全体
成员的共同努力，取决于他们的积极性和创造性的发挥程度。所以，通过何种制
度安排才能激励企业的参与者，才能调动企业成员的积极性，发挥他们的主动性
创造性，即人力资本的激励问题，成为了现代企业的核心问题之一。 
民营科技企业主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及新产
品研究、开发、生产、经营等业务，其技术和人才比较密集，所以人力资本具备
较强的竞争力，在科技成果转化方面发挥着不可忽视的重要作用。然而，由于资
金、规模和管理等因素的制约，民营科技企业普遍存在激励机制不健全、人才队
伍不稳定等问题，对民营科技企业的持续发展带来了阻碍。因此，怎样才能充分
发挥企业员工的积极性和创造性，构建适合企业自身的科学有效的的人力资本激
励机制，成为民营科技企业亟待解决的问题。 
深圳 A 科技公司是一家新成立的民营科技企业，目前人力资源管理制度正在
逐渐完善之中，因而同样存在人才流失频繁、员工工作积极性和创造性难以发挥
等问题，对公司的健康成长和发展壮大带来了较大影响。为了进一步增强员工工
作积极性，提高员工对于公司的满意度与忠诚度，笔者拟运用 EMBA 所学知识，
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2 
结合公司高管经验，探讨 A公人力资本激励制度的重构。 
二、研究意义 
理论意义。尽管当前有关人力资本方面的研究较多，但具体针对民营科技型
企业人力资本的研究很少见，所以本文的研究可以完善民营科技企业人力资本激
励理论，为民营科技企业人力资本激励实践提供更多理论指导与参考。 
现实意义。论文的研究有助于健全深圳 A 科技公司人力资本激励机制和人力
资源管理制度，帮助公司解决好人才资本流失、员工工作积极性和创造性不高等
问题；同时，为我国民营科技企业人力资本的开发和管理工作提供一些参考借
鉴，处理好人力资本激励不足问题，进一步提升企业市场竞争优势。 
第二节  国内外研究综述 
一、国外研究现状 
国外有关激励的研究起源于 19 世纪末 20 世纪初期，研究视角不断拓展，研
究内容也不断得到完善和发展。下面分别进行介绍： 
管理学激励理论始于 19 世纪末，其依托组织行为学和心理学，运用总结和
归纳等方法形成。Taylor(1895)为了激发员工的工作积极性，设计了“差别计件工
资”；Gantt（1910）同样基于激励员工的工作积极性，设计了“任务加奖金制
度”。Mayo（1933）发表了《工业文明中的人的问题》一书，首次提出了“社会
人”命题，行为科学中开始引入管理学理论，同时逐渐把激励问题作为管理理论
研究的核心问题。随后，许多著名的管理学激励理论应运而生，例如 Maslow 的
需求层次理论、Herzberg 的双因素理论、Vroom 的期望理论、McGregor 的 X-Y
理论、Adams 的公平理论、McClelland 的成就激励理论等。从研究的演变过程
看，管理学激励理论早期研究重点为金钱（物质）激励，后期转变为员工的多元
化需求激励；早期设定的激励因素比较宏观和模糊，后期设定的激励因素则逐渐
清晰；前期重视对激励基础方面的研究，后期则转向研究激励的具体过程。 
经济学激励理论始于 20 世纪 30 年代，20 世纪 70 年代后开始流行。Alchian 
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＆ Demsetz(1972)认为，企业依靠全体团队成员努力来生产产品，所以不同员工的
贡献度是不同的；只有加强监督和管理，才能避免一些员工偷懒并激发员工的积
极性，剩余索取权是一项很好的监督工具①。Jensen ＆ Meckling（1976）指出，
企业所有权结构的决定因素是代理成本，当企业代理成本最低时就是企业的最优
资本结构，这就是“公司所有权结构理论”②。之后，产权理论、交易理论、企
业伦理等在新制度经济学中飞速发展，激励问题研究的核心转向了研究代理问
题。20 世纪 80 年代，企业激励理论的研究大量引入了博弈理论，合同理论、委
托代理框架、动态博弈理论等成了研究人力资本激励的重要工具。Fama（1980）
认为，企业过去的经营业绩决定了公司经理的价值，经理为了维护其在市场上的
声誉，即使没有激励合同约束也会努力工作③。 Holmstrom（1982）在 Fama 研究
理论的基础上，构建了代理人声誉模型④。 Gibbons & Murphy(1992) 以员工职业
生涯设计为核心，设计了员工最有激励机制，指出对退休员工的激励应以显性补
偿为主，因为退休员工不涉及职业生涯规划⑤。Holmstrom & Tirole(1993)认为，对
企业管理者的激励可以通过股票方式，因为股票价格包括了企业当前或未来的盈
利数据以及其它很多信息量，有助于管理激励机制的构建⑥。 
20 世纪 80 年代末 90 年代初， 国外有关激励问题的研究开始综合运用管理
学和经济学理论，同时注重对激励效应的研究。Baker, Jensen and Murphy
（1988）认为，传统的经济理论难以解释许多企业的激励制度，只有深入了解组
织内部激励结构，通过经济变量分析补偿行为，才是可行的方法。Holmstrom 和 
Milgrom（1994）指出，比较业绩以动态隐性激励的方式发挥作用，其福利效应
取决于比较业绩信息的内在结构⑦。Uwe Jirjahn（2006）研究指出，委托代理模型
和效益工资模型是激励员工的两种方式，综合运用两种激励方式的效果明显好于
                                                 
①   Armen A Alchian, Harold Demsetz. Production, information costs, and Economic organization[J]. American 
Economic Review,1972，62（5）：777-795. 
② Michael Jean C, Willianm H Mechling. The theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 
structure[J]. Journal of financial economics, 1976,3(4)，305-360. 
③ Eugene F Fama. Agency Problems and the theory of the firm[J]. Journal of political economy, 1980,88(2):288-307. 
④ Bengt  Holmstrom,. Managerial incentive problems: A dynamic perspective[J]. Review of economics studies, 
1982,66(1):169-182. 
The firm as an incentive system [J]. American economic review, 1982, 
⑤ Robert Gibbons, Kevin Murphy. Optimal incentive contracts in the presence of career concerns: theory and 
evidence[J]. Journal of political economy, 1992,100(3):468-505. 
⑥ Bengt Holmstrom, Jean Tirole. Market Liquidity and performance monitoring[J].Journal of political economy, 
1993,101(4):678-709. 
⑦  Bengt  Holmstrom, Paul Milgrom. The firm as an incentive system [J]. American economic review, 
1994,84(4):972-991. 
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只使用其中某种激励模型。激励效应研究方面，Murdoch（1991）指出，行业特
征影响了员工的敏感性，而且企业特殊风险也是影响员工敏感性的重要因素。 
二、国内研究现状 
我国学者于 20 世纪 80 年代才开始研究激励问题，尽管起步较慢但研究发展
速度很快。早起的研究主要针对国有企业员工工作积极性，随着国外激励理论的
引入，人力资本获取剩余索取权的研究也不断增多。张维迎（1996）指出企业应
以资本雇佣劳动，让企业所有权主体变为非人力资本所有者①。刘小玄（1996）
指出，现代企业效率的提高有赖于剩余支配权来作为激励机制，因为企业所有权
已经被不同程度分割和重组②。方竹兰（1997）则认为，企业所有权主体应以非
人力资本所有者和人力资本所有者共同承担③。之后，国内学者有关员工激励、
企业家激励和经营者激励的研究不断增多，尤其是关于知识型员工、技术人员等
的激励研究增多。例如，张望军、彭剑锋（2001）以华为、润迅、公用信息网、
信息产业部的员工为研究对象，通过问卷调查与分析，对 150 名被调查者的激励
问题进行了研究，探讨了知识型员工的激励机制构建④；邓玉林、达庆利、王文
平（2006）以知识工作者为研究对象，从系统性、授权度、自由度 3 个维度探讨
了知识型员工工作激励与薪酬激励的效用⑤。 
人力资本激励研究方面，肖黎明（2004）指出，企业家人力资本的精神激励
和物质激励是不对称的，这种情况已经影响了 WTO 背景下我国经济的市场走向，
所以企业家人力资本激励机制的构建应综合考虑舆论、创新、诚信、道德等因素
⑥。石雪花、范毅（2005）以企业经营者人力资本为对象，探讨了其产权特征，
指出企业经营者人力资本激励应该选择让其拥有剩余控制权和部分剩余索取权
⑦。蔡晓珊、陈和（2014）指出，人力资本专用性、异质性和团队生产等是人力
资本密集型企业创业团队的主要特征，这些特征愈明显则成员的替换成本也越
高，企业获益的可能性也大；对人力资本密集型企业创业团队的激励机制设计，
                                                 
① 张维迎.中国国有企业资本结构存在的问题[J].金融研究，1996（10）.   
② 刘小玄.现代企业的激励机制：剩余支配权[J].经济研究，1996(05). 
③  方竹兰.人力资本所有者拥有企业所有权是一个趋势——兼与张维迎博士商榷[J]. 经济研究，1997（06）.   
④  张望军，彭剑锋. 中国企业知识型员工激励机制实中分析[J]. 科研管理，2001(06). 
⑤ 邓玉林 王文平达庆利 基于工作设计的薪酬激励机制研究 第第第中国管理科学学术年会论文集, , . [A]. [C], 2006.     
⑥  肖黎明.重建企业家人力资本激励机制——对企业家人力资本精神层面的分析[J]. 山西师大学报(社会科学
版)，2004（01）.   
⑦  石雪花，范毅.试论企业经营者人力资本激励与约束 经济与管理，[J]. 2005（ ）04 .   
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